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Urbanistièko rjeenje sredita Osijeka u radu 
Alberta Escha iz 1925. godine
The Regularisation of Osijek Centre in the Work of 






Osijek je bio jedan od malobrojnih hrvatskih gradova koji je dvadesetih godina
XX. stoljeæa osmiljavanje svoga sredita proveo putem meðunarodnog
natjeèaja. Natjeèajem je bio obuhvaæen neizgraðen i neosmiljen prazni
prostor oko nekadanje vojne utvrde (Tvrðe). Prvu je nagradu i izradu
regulacijskog plana dobio natjeèajni rad pejsanog arhitekta Alberta Escha. U
razdoblju izmeðu dva svjetska rata bio je jedan od malobrojnih i najznaèajnijih
vrtnih arhitekata u Beèu, a cijeli svoj ivot posvetio je radu na oblikovanju
vrtova i pejsanom ureðenju, kao i borbi za primjerenu izobrazbu pejsanih
arhitekata.
Osijek was one of the few Croatian towns that in the 1920s redesigned its
centre through an international competition called to regularise the unbuilt
and undeveloped area around the former fortress (Tvrða). The landscape
architect Albert Esch won first prize and was invited to make the regularisation
plan. In the interwar period Esch was one of few major landscape architects in
Vienna, and he devoted all his life to designing gardens and landscape









Ti je kom iz ra de knji ge   ãProstorni i ur ba ni sti è -
ki raz voj Osi je ka - kri ti ka i pri je dlo zi is tra -
ena je po vi jest pla ni ran ja gra da Osi je ka u
XX. stol je æu, a po se bi ce raz dob lje iz me ðu dva 
svjet ska rata. Zbog svo ga zna è en ja, u ovom
se radu po seb no isti èe me ðu na rod ni nat je è aj
za osmi lja van je sre di nje ga grad skog pro -
sto ra, prvo na gra ðe ni nat je è aj ni rad i nje gov
au tor pej sani ar hi tekt Albert Esch.
U daljnjim istraivan ji ma bit æe obra ðe ni i svi
osta li pla no vi i pri je dlo zi ure ðen ja sre di nje -
ga di je la gra da na ne iz gra ðe nom pro sto ru
oko osje è ke Tvrðe.
*
Uz Za greb, Osi jek je je dan od ri jet kih hrvat -
skih gra do va koji u raz dob lju iz me ðu dva
svjet ska rata prov je ra va vi zi ju svog ur ba ni sti -
è kog raz vo ja me ðu na rod nim nat je è a jem. Tim
je nat je è a jem bio obuh va æen ne iz gra ðen i ne -
o smi ljen praz ni pro stor oko ne ka da nje voj -
ne utvrde (Tvrðe) u sre di tu gra da.
Dva de se tih go di na XX. st. u Eu ro pi na sta je
veæi broj ar hi tek ton skih ostva ren ja pro stor no
kon ci pi ra nih i obli ko va nih na na è in pot pu no
nov za to doba, kao npr. kuæa La Ro che u Pa ri -
zu (Le Cor bu sier - 1923.), kuæa Schrö der u
Utrec htu (G. Riet veld - 1924.), Ba u ha us u Des -
sa uu (W. Gro pius - 1925.), novo na sel je De
Kief ho eck u Rot ter da mu (J. J. P. Oud -
1925.-29.), novi   ãBatin grad Zlin itd.1
Go di ne 1925., isto dob no s od vi jan jem nat je è a -
ja za obli ko van je no vo ga grad skog sre di ta u
Osi je ku, odrana je u Pa ri zu prva ve li ka
izloba Expo si tion Inter na tio na le des Arts Dé -
co ra tifs et Indu striels Mo der nes,2 na ko joj Le
Cor bu sier izlae mo del pla na Vo i sin za Pa riz,
ko jim se pred vi ða ra di kal na zam je na za te è e -
na grad skog sre di ta s osam na est ve li kih ne -
bo de ra,3 a kao re zul tat vi e go di njih pro mi -
ljan ja Le Cor bu sier iz da je knji gu Urba ni sme
(1925.). U Ni zo zem skoj, u ar hi tek tu ri je pri -
sut na pu ri sti è ka este ti ka in ter na cio nal nog
sti la, a gubi se ne o pla sti ci zam. U Au stri ji se
raz vi ja pro gram sta no va za 25 000 lju di u ve li -
kim blo ko vi ma, gru pi ra nim oko za jed ni è ki
obli ko va nih vrto va i dvo ri ta. Go di ne 1925. u
Ru si ji se osni va gru pa ãA sno va(sku pi na ar -
hi te ka ta okup lje nih oko Vhu te ma sko ja, koja
ne tei samo znan stve noj este ti ci nego i pro -
na laenju no vih gra ðe vin skih obli ka koji bi
za do vol ji li i izraava li sta tus nove so ci ja li sti è -
ke drave).4 Od 1925. do 1931. u Nje ma è koj se 
na ru bo vi ma ve li kih gra do va, u tzv.   ãSie d lun -
zi ma, na sel ji ma ve li è i ne oko 4000 sta no va s
30 000 sta nov ni ka, po è in ju po di za ti kuæe sa
sta no vi ma mi ni mal nog stan dar da. To su go di -
ne Ba u ha u sa i   ãSiedlunga5 u ko ji ma se pre -
ki da s do ta da njim na è i nom pla ni ran ja, pro -
jek ti ran ja i gra ðen ja.
Inter na cio nal ni stil mo der ne brzo se iri. 6 Go -
di ne koje su sli je di le do ni je le su ve li ke prom -
je ne u Eu ro pi, a je dan je od zna è aj ni jih do ga -
ða ja u nizu bio i Prvi kon gres CIAM-a,7 odran
1928. s pro gra mom oslo ba ðan ja od aka de -
miz ma i smje tan ja ar hi tek tu re u so ci jal -
no-eko nom ski kon tekst.
Prom je ne su se oè i to va le i u na im pro sto ri -
ma, a prim jer za to jesu i neki od ra do va s me -
ðu na rod nog nat je è a ja za re gu la cij ski plan Za -
gre ba iz 1931./32., koji su dje lo mi è no prih va -
æe ni Re gu la cij skim pla nom gra da Za gre ba iz
1934./36. Istih se go di na iz ra ðu je i re gu la cij -
ski plan za Osi jek pod vod stvom I. Faya, ali
bez ne kih vid lji vih zna è aj ni jih kon cep tual nih
pro mi ljan ja o gra du. Oè i to je da se Osi jek i
nje go vi gra di tel ji nisu no si li s vre me nom i
onim to se do ga ða lo u ne po sred noj bli zi ni, a
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1 Raz dob lje dva de se tih go di na u ar hi tek tu ri bilo je, pre -
ma Pe te ru Smit hso nu,   ãherojski pe riod mo der ne ar hi tek -
tu re.
2 Wat kin, 2000.
3 U sklo pu izlobe, Le Cor bu sier i nje gov par tner i ro ðak
Pier re Je an ne ret iz gra di li su za to doba re vo lu cio na ran i od
mno gih ospo ra van Pa vil lon de lEsprit No u ve au u obli ku
ve li ke bi je le ku ti je, u sre di tu koje ra ste sta blo, a u anek su
koje bio je izloen Le Cor bu sie rov plan Vo i sin za Pa riz, na -
stao kao re zul tat nje go va vi e go di njeg pro mi ljan ja.
4 Fram pton, 1992.
5 Tema   ãSiedlunga bila je pri sut na i u ne kim ra do vi ma
Alber ta Escha, kao npr. Sie dlung Ortmann u Per nit zu.
6 Col qu ho un, Fa u set, 1991.
7 Con gres in ter na tio na ux d'architecture mo der ne
(CIAM) odran je 26.-28. 6. 1928. u La Sar ra zu.
go stu ju æi be è ki ar hi tek ti ili su   ãna si gur no i
nisu ek spe ri men ti ra li. Oni su pre no si li svo ja
be è ka isku stva u nove pro sto re, a meðu nji ma 
se istak nuo Albert Esch.
O RADU ALBER TA ESCHA
ABO UT THE WORK OF ALBERT ESCH
U raz dob lju iz me ðu dva svjet ska rata Albert
Esch bio je je dan od ma lo broj nih i naj zna è aj -
ni jih vrtnih ar hi te ka ta u Beèu.8 Izra dio je vie
od se dam de set vrto va i ure ðen ja vanjskih
pro sto ra. Po sti gao je naj vi e obra zo van je u
po dru è ju par kov ne ar hi tek tu re u ta da njoj
Mo nar hi ji, usav ra vao se est go di na u Engle -
skoj, a za tim tri go di ne u Pa ri zu u Bo ta ni è kom
vrtu, te Bel gi ji i Nje ma è koj.9 Od 1918. go di ne
Albert Esch radi u Beèu kao ne za vi sni pej sani 
ar hi tekt i iz ra ðu je veæi broj vrto va za obi -
teljske kuæe ko ri ste æi tra di cio nal ne obli kov ne
ele men te. No, u go di na ma koje su sli je di le
nje gov se in te res pro i rio i na pej sano ure -
ðen je na sel ja so ci jal nog sta no van ja u Au stri ji
i Nje ma è koj, kao i na tvor ni è ke vrto ve.10 Za -
jed no s ar hi tek tom Jo ze fom Fran kom, on iz ra -
ðu je pri je dlog za rad ni è ko na sel je Ortmann u
Per nit zu i daje veæi broj pri je dlo ga za ure ðe -
nje ma lih rad ni è kih vrto va.
Do sad su poz na ta samo dva ur ba ni sti è ka pri -
je dlo ga ure ðen ja ve æe ga di je la gra da koje je
Esch iz ra dio sa mo stal no ili u timu.11 To su: rad 
tima Esch, Ko trirtschek i Rücka uf za park To -
pè i der u Be o gra du iz 1925. (za koji su na nat -
je è a ju do bi li prvu na gra du), kao i prvo na gra -
ðe ni rad za osmi ljen je i pej sano ure ðen je
sre di nje ga di je la Osi je ka (koji je pod na zi -
vom Me i ne Sche i be iz ra dio ta ko ðer 1925.
Albert Esch, ovaj put sa mo stal no).
Kra jem dva de se tih i u tri de se tim go di na ma XX. 
stol je æa Esch je bio u kon tak tu s Alfre dom Lo o -
som, Kar lom Dir nhu be rom i Kar lom Hof man -
nom, ar hi tek ti ma koji uvo de no vo sti u ar hi tek -
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8 Po da ci za ovaj èla nak do bi ve ni su od be è ko ga pej -
sanog ar hi tek ta Ste fa na Schmid ta, koji je ujed no i au tor
èlan ka Albert Esch - be è ki vrtni ar hi tekt prve Re pu bli ke, Die 
Gar ten kunst 2/1995: 309.-317. O Alber tu Eschu ti ska na je
knji ga jo pri je se dam de set go di na: Karl Ma ria Grim me,
Gärten von Albert Esch, Wien-Le ip zig, 1930.
9 Ne po sred no pri je Prvo ga svjet skog rata A. Esch ra dio
je u bi rou tada poz na to ga be è kog pej sanog ar hi tek ta Ti tu -
sa Wotzyja.
10 Prim jer ure ðen ja tvor ni è kih vrto va jest i pri je dlog ure -
ðen ja Alber ta Escha za vrt tvor ni ce tri ko tae Gla ser u Beèu
iz 1923. g.
11 Schmidt, 1995: 312.
Sl. 1. Osijek - Prikaz neizgraðenog prostora oko Tvrðe
krajem XIX. stoljeæa, za èije je ureðenje 1925. godine
raspisan pozivni natjeèaj
Fig 1 Osijek - The unbuilt area around Tvrða at the end
of the 19th c., for whose regularisation an invitation
competition was organised in 1925
Sl. 2. Karl-Marx-Hof, Beè. Veliki gradski blok s
unutarnjim zajednièkim parkovnim povrinama,
izgraðen u sklopu petogodinjeg programa Sozialer
Wohnungsbau socijalne izgradnje Beèa za 25000 novih 
stanova
Fig 2 Karl-Marx-Hof, Vienna. A large city block with
inner public gardens, built as part of the five-year
Sozialer Wohnungsbau Programme of public welfare
construction in Vienna for 25,000 new flats
Sl. 3. Rad Josefa Heinischa, uèenika Otta Wagnera.
Dvadesetih i tridesetih godina XX. stoljeæa jo je uvijek 
prisutan utjecaj C. Sittea i kole O. Wagnera u
ãgradogradnji Beèa, a posredno i u naim krajevima.
Fig 3 The work of Josef Heinisch, pupil of Otto Wagner.
In the 1920s and 1930s the influence of C. Sitte and the 
O. Wagner school was still present in urban
construction in Vienna, and indirectly also in Croatia
tu ri, a nji hov je ut je caj vid ljiv i u ka sni jim ra do -
vi ma pej sanog ure ðen ja Alber ta Escha jer nje -
go vi vrto vi po sta ju fun kcio nal ni ji. Za u zi ma se i
za pro fe si ju vrtnih ar hi te ka ta, kao i za nji ho vo
obra zo van je. Na kon Dru go ga svjet skog rata
po sta je sav jet nik za pej sano ure ðen je Voj ne
upra ve, a pe de se tih go di na XX. st. pre u zi ma
Odjel za vrtno i pej sano ure ðen je na
Hochschu le für Bo den kul tur u Beèu.12
Pre ma istraivan ji ma vrtnog ar hi tek ta Ste fa na
Schmid ta, u ra do vi ma Alber ta Escha moemo
uo è i ti ne ko li ko raz li è i tih stil skih raz dob lja.13
Prom je ne na pri je la zu iz XIX. u XX. stol je æe i ra -
ðan je Ju gendsti la osta vi li su trag i u nje go vim
ra do vi ma na sta lim iz me ðu 1918. i 1923. g.,
kada su jo uvi jek pri sut ni na è in ivo ta kra ja
XIX. st. i rje è nik no vih obli ka Ju gendsti la. Pri -
sut nost stil skih ka rak te ri sti ka pro lih vre me na 
jo je uvi jek vid lji va i u prvo na gra ðe nom radu
za novo sre di e gra da Osi je ka.
Veæe prom je ne i kva li te ta obli ko van ja vrto va
oè i tu je se u Escho vu radu na kon 1925., tj. na -
kon iz ra de dva ve li ka nat je è aj na rada za di je -
lo ve Osi je ka i Be o gra da, a dru ga eta pa tzv. 
 ãfunkcionalnog vrta Alber ta Escha vee se
na ka sne tri de se te go di ne XX. stol je æa i nje -
gov tim ski rad s ve æim bro jem be è kih ar hi te -
ka ta koji su ut je ca li na nje gov daljnji rad.
Prvot no ve o ma na gla e na ge o me tri ja vrto va
ustu pa mje sto slo bod ni je obli ko va nim za seb -
nim cje li na ma i gru pa ma unu tar vrta, i to pre -
ma Escho vu na è e lu da je vrt pro dueni dio
dnev nog bo rav ka. Arhi tek tu ra mo der ne s rav -
nim kro vo vi ma ta ko ðer je ima la ve lik ut je caj
na novi pri stup u pej sanom obli ko van ju i
ure ðen ju vrto va.14 Pri stup obli ko van ju vrto va
u ra do vi ma Alber ta Escha doivio je ve li ku
tran sfor ma ci ju od ure ðen ja vrto va stil skih ka -
rak te ri sti ka kra ja XIX. st., Ju gendsti la do mo -
der ne, a to je bio i odraz prom je na u dru tvu,
kul tu ri i ar hi tek tu ri.
No vo sti u ure ðen ju vrto va i pej sanom obli -
ko van ju u osta lim di je lo vi ma Eu ro pe nisu mu
bile ne poz na te jer je Esch pro veo ne ko li ko go -
di na usav ra va ju æi i uè e æi se u Engle skoj,
Fran cu skoj i Bel gi ji. Bez ob zi ra na stru è ne iz -
le te u dru ga po dru è ja, Albert Esch bio je i
ostao be è ki vrtni ar hi tekt, spe ci ja list za ure -
ðen je okuæ ni ca i vrto va obi teljskih i la -
danjskih kuæa. 
Ci je li svoj ivot po sve tio je radu na obli ko va -
nju vrto va i pej sanom ure ðen ju, kao i bor bi
za prim je re nu izo braz bu pej sanih ar hi te ka -
ta. No, Albert Esch bio je uspje an i kao pla -
ner, te je do bio dvi je prve na gra de na jav nim
nat je è a ji ma za ure ðen je di je lo va Osi je ka i Be -
o gra da 1925. go di ne iako se, ni pri je ni po sli -
je, nije vie ba vio pro sto rom ve æeg mje ri la ili
gra dom kao cje li nom. Jo ni da nas nije raz ja -
nje no za to se ja vio samo na dva nat je è a ja, i
to ba za Osi jek i Be o grad, iako je u to doba
bio ra spi san ve li ki broj nat je è a ja ne samo za
Beè i Au stri ju nego i za osta le sred njo e u rop -
ske gra do ve, a Esch je bio gra ða nin Eu ro pe jer 
je go di na ma ivio i ra dio i iz van Au stri je - u
Engle skoj, Bel gi ji i Fran cu skoj.
PO ZIV NI NAT JE ̂  AJ ZA URE \EN JE SRE DI[ NJEG
DI JE LA GRA DA IZ 1925. GO DI NE
INVI TA TION COM PE TI TION FOR
RE GU LA RI SING THE TOWN CEN TRE IN 1925
Osi jek je, uz Za greb, bio je dan od ma lo broj nih 
hrvat skih gra do va koji su dva de se tih i tri de -
se tih go di na XX. stol je æa smo gli sna ge da
osmi lja van je svo jih sre di ta pro ve du pu tem
me ðu na rod nog nat je è a ja. Kako su fi nan cij ske 
mo guæ no sti Osi je ka bile znat no man je, pro ve -
den je po ziv ni nat je è aj samo za dio sre di ta
gra da.15 Nat je è a jem je bio obuh va æen ne iz -
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12 Albert Esch umi re 1954. go di ne u Beèu u se dam de set
prvoj go di ni ivo ta, osta viv i iza sebe ve lik broj pro je ka ta i
re a li za ci ja vrto va. Neki od nje go vih nac rta sa è u va ni su u
Öster re i chi sches Gar ten ba u mu se u mu u Beèu.
13 Do tad ka rak te ri sti è nu for mu cen tral no po stav lje nog
ruièn ja ka u sre di tu vrto va Esch usko ro zam jen ju je sre -
di njom èi sti nom.
14 Skla dan od nos ar hi tek tu re mo der ne i pra te æe ga
vrtnog ure ðen ja na jo è i ti ji je na prim je ri ma kuæe Haas u
Brun nu i na obli ko van ju vrta kuæe ar hi tek ta Her man na Joh -
na Ha ge man na. 
15 Za raz li ku od Osi je ka, za Za greb je 1930./31. ra spi san
me ðu na rod ni jav ni nat je è aj za osmi lja van je ta da nje ga
cje lo vi tog grad skog po dru è ja.
Sl. 4. "Plan Voisin" Le Corbusiera, 1925. Hipotetska
rekonstrukcija povijesnog sredita Pariza.
Eksperiment grada od betona i èelika, osmiljen prema 
novim planerskim postavkama, izloen je na
Exposition Internationale des Arts Décoratifs et
Industriels Modernes u Parizu 1925. god.
Fig 4 Plan Voisin by Le Corbusier, 1925. A hypothetic
reconstruction of the historic centre of Paris. A
concrete and steel experimental city conceived
according to new planning postulates, exhibited at
the Exposition Internationale des Arts Décoratifs et
Industriels Modernes in Paris in 1925.
Sl. 5. Albert Esch: Vrtno ureðenje za kuæu arhitekta
Hermanna Johna Hagemanna, tlocrt i prostorni
prikaz, 1930.
Fig 5 Albert Esch: Garden for the house of architect
Hermann John Hagemann, plan and perspective, 1930
gra ðen i ne o smi ljen praz ni pro stor oko ne ka -
da nje voj ne utvrde (Tvrðe).
U tom se pro sto ru ja vi la po tre ba za smje ta -
nje ne ko li ko no vih jav nih gra ðe vi na, od no sno 
stva ran je no vo ga grad skog ad mi ni stra tiv nog
i kul tur nog cen tra, kao i po tre ba po ve zi van ja
po je di nih po vi je snih di je lo va Osi je ka. Pro stor 
gra da oko Tvrðe (iz me ðu Gor nje ga gra da i e -
ljez ni è ke pru ge za Ba ran ju) za si gur no je pro -
stor za koji je iz ra ðen naj ve æi broj ur ba ni sti è -
kih pla no va i nat je è a ja. Nje ga su de set lje æi ma 
osmi lja va li naj kva li tet ni ji osje è ki ar hi tek ti i
gra di tel ji. Neki od pla no va na sta li su pri je, a
neki po sli je pre la ska voj nog zem lji ta u po -
sjed gra da 1923. g. te ru en ja utvrde i op ko pa
oko Tvrðe. 
Man je je poz na to da je svoj do pri nos u osmi -
lja van ju sre di ta gra da Osi je ka dalo i ne ko li -
ko be è kih ar hi te ka ta. Oni su sud je lo va li na
po ziv nom nat je è a ju za ure ðen je sre di njeg
di je la gra da oko Tvrðe.16
Vaniji re gu la cij ski pla no vi za sre di nji pro -
stor gra da bili su:17
 Nacrt par ce la ci je grad skog zem lji ta u gor.
Osi je ku - Isto è ni dio Te ret ne uli ce s oko li -
com (M = 1 : 2.880, K. Èu tu ko viæ, 1908.)
 Poloajni nacrt za osje è ko ka za li te i ne iz -
gra ðe ni pro stor iz me ðu Gor nje ga gra da i
Tvrðe (V. Axmann, 1909.) 
 Dje lo mi è ni re gu la cij ski plan (bez po da ta ka, 
vje ro jat no oko 1909.) 
 Re gu la tor na  osno va  gra da  Osi je ka  (M =
1 : 8.640, S. Ko va è e viæ, 1912.) 
 Po ziv ni nat je è aj za ure ðen je sre di njeg di -
je la gra da (1925.)
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16 U pri kup ljan ju gra ðe za istraivan je nat je è a ja iz 1925.
sud je lo va li su prof. Vi lim Ma tiæ iz Drav nog ar hi va u Osi je -
ku i prof. Grgur Mar ko Ivan ko viæ iz Mu ze ja Sla vo ni je u Osi -
je ku. Na pri kup ljan ju po da ta ka o au to ri ma koji su su d je lo -
va li na po ziv nom nat je è a ju sud je lo va li su dr. Geza Ha jos,
Bun de sden kma lamt, Beè; pej sani ar hi tekt Ste fan Schmidt
i ar hi tekt Paul Mel bin ge riz, obo ji ca iz Beèa. Bez nji ho va do -
pri no sa ovaj rad ne bi bio cje lo vit.
17 Na ve de ni pla no vi za sre di nji grad ski dio, osim me ðu -
na rod nog nat je è a ja, pred met su daljnjih istraivan ja koja
su u ti je ku i re zul ta ti rada bit æe za seb no ob jav lje ni.
Sl. 8. Albert Esch: Prijedlog vrtnog ureðenja Ville
Lenobel, Beè, 1926.
Fig 8 Albert Esch: Proposal for garden of the Villa
Lenobel, Vienna, 1926
Sl. 6. Albert Esch: Prijedlog vrtnog ureðenja za
radnièko naselje Ortmann, Pernitz-Muckendorf, 1921. 
Projektant zgrada u nizu: prof. dr. Josef Frank.
Fig 6 Albert Esch: Proposal for gardens for the
Ortmann workers estate, Pernitz-Muckendorf, 1921.
Designer of terrace houses: Josef Frank
Sl. 7. Albert Esch, Karl Kotrirtschek i Paul Rückauf:
Prvonagraðeni natjeèajni rad za ureðenje parka
Topèider, Beograd, 1925
Fig 7 Albert Esch, Karl Kotrirtschek and Paul Rückauf: 
Competition entry for Topèider Park, first prize,
Belgrade 1925
 Re gu la tor na osno va od Alber ta Escha (za -
sad nije pro na ðe na, a o njoj po sto je samo
pi sa ni tra go vi)18
 Pre ra ðe na osno va ar hi tek ta Escha (K. Èu -
tu ko viæ, 1928.)
 Re gu la tor na osno va ovo grad. zem lji ta iz -
me ðu Alek san dro ve (Eu rop ske ave ni je) i
Trpi mi ro ve uli ce, Run ja ni no ve vesi (Vu ko -
var ske ul.) te Za gre ba è ke uli ce19
 Nacrt o prom je ni re gu la tor ne osno ve zem -
lji ta iz me ðu Be o grad ske i Trpi mi ro ve (M =
1:1.000, go di na 1929.)
 Dje lo mi è ni re gu la cij ski plan pro sto ra iz me -
ðu Ul. kral ja Alek san dra, Vu ko var ske i Be o -
grad ske ul. (M = 1:2.880) iz vre me na oko
1935. g.
 Pro gram re gu la cij ske osno ve iz 1934./36. g. 
Od svih na ve de nih re gu la cij skih pla no va za si -
gur no su na jin te re san tni ja do sad ne i straena 
i ne ob jav lje na ur ba ni sti è ka rje en ja s Po ziv -
nog nat je è a ja za ure ðen je sre di njeg di je la
gra da iz 1925., na koji je grad ska upra va poz -
va la tri poz na ta  gar te nar chi tek ta iz Beèa i nji -
ho ve ti mo ve da osmi sle sre di te gra da.20 To
su bili: arh. Albert Esch (rad pod i from Me i ne
Sche i be,)21 arh. Fritz Kra toc hwil (rad pod i -
from Stro ssma yer)22 i arh. Wil helm De bor (rad 
pod i from Am Ufer der Drau).23
Uvje te za ra spis nat je è a ja usta no vio je Odbor
za grad ske na sa de. Kao pu to kaz ili in for ma ci -
ja za ra spi si van je ovog nat je è a ja po sluio je
ra spis nat je è a ja Mi ni star stva pol jo pri vre de i
voda za iz ra du re gu la ci je par kov no ga kom -
plek sa To pè i de ra u Be o gra du.24
Pro stor obuh va æen nat je è a jem bio je ome -
ðen: sa sje ve ra ri je kom Dra vom, s isto ka e -
ljez ni è kom pru gom Ba ran ja - Osi jek, sa za pa -
da Sva è i æe vom oba lom, Maura ni æe vim vi jen -
cem i za pad nom stra nom Vi jeæ ni è kog trga, a s 
juga junom stra nom Vi jeæ ni è kog trga i Vu ko -
var skom ce stom. Unu tar za da nog pro sto ra,
osim po seb no oz na è e nih, sve su se osta le
zgra de, pa i drve æe, mo gle nat je è aj nim pri je -
dlo gom uk lo pi ti ili uk lo ni ti.
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Sl. 9. Albert Esch: Vrtno ureðenje kuæe arhitekta A.
Matejua, Mauer pokraj Beèa, 1927.
Fig 9 Albert Esch: Garden for the house of architect A.
Mateju, Mauer near Vienna, 1927
Sl. 10. Kommerzialrat H. Fehrer, Linz, 1928. Detalj vrta 
s vodenim kanalom koji mu daje reprezentativnost.
Autor parkovnog ureðenja Albert Esch, autor kuæe
akad. arh. Friedrich Gangl.
Fig 10 Kommerzialrat H. Fehrer, Linz, 1928. Detail of
the garden with a water channel that gives it a
representative air. The garden was designed by Albert 
Esch, the house by architect Friedrich Gangl.
18 DAO, GPO, pred met ni spis R. o. 1421 (istraio prof. V.
Ma tiæ). U re gi stra tur nim evi den ci ja ma Grad skog po gla var -
stva u Osi je ku re gu la ci ja je oz na è e na kao Re gu la tor na
osno va gra da od Alber ta Escha.
19 DAO, GPO, knji ga br. 1080. Skup tin ski za pi sni ci iz
1929. go di ne, red. br. 304. i 476. (istraio prof. V. Ma tiæ).
20 Pre ma spi su iz DAO, red. br. 372. (pogl. br.
3.7.111-VII.-1925.), grad ski sa mo u prav ni od bor pre dlae
grad skom za stup stvu da se ra spi e ãua kon ku ren ci ja iz -
me ðu tri be è ka pej sana ar hi tek ta za Osno vu re gu la ci je
grad skog zem lji ta oko nu tar nje ga gra da.
21 Albert Esch ra dio je kao stru è ni vo di telj u tvrtki Rot he
A.G., Wien XII., Längen fel dgas se 29.
22 Fritz Kra toc hwil ra dio je kao stru è ni vo di telj tvrtke Gar -
ten kunst G.m.b.H., Wien I., Par kring 12.
23 Wil helm De bor, Wien XVIII., Ger stho fer stras se 141. 
24 Po sto ji ne ko li ko za jed ni è kih ele me na ta iz me ðu nat je -
è a ja za sre di te Osi je ka i nat je è a ja za To pè i der. Oba su ra -
spi sa pre teito za re pre zen ta tiv na par kov na rje en ja, na
nji ma sud je lu ju i stra ni vrtni ar hi tek ti; oba se nat je è a ja od -
vi ja ju 1925., na oba nat je è a ja sud je lu je pej sani ar hi tekt
Albert Esch i na oba pob je ðu je: na To pè i de ru kao èlan tima, 
a u Osi je ku sa mo stal no.
U pro gra mu ra spi sa nat je è a ja, u pro sto ru
pred vi ðe nom za in ter ven ci ju zah ti je vao se
smje taj ve li ko ga re pre zen ta tiv nog par kov -
nog i rek re a cij skog grad skog kom plek sa (pu -
è ki vrt, por tna igra li ta, za bav na igra li ta).
Oè e ki va lo se da  zem lji te oko tvrðe bude
pret vo re no u je dan ve li ki um jet ni è ki obra ðen
park sa svim po treb nim ob jek ti ma, koji æe mu
dati ka rak ter jed nog mo der nog par ka, koji æe
udo vol ja va ti zdrav stve noj i so ci jal noj po tre bi
gra da25. 
Nat je è aj nim rje en jem bilo je ne op hod no
pred vid je ti pu è ki vrt te sportska i za bav na igra -
li ta. Pre ma pro gra mu nat je è a ja, sje ver no od
da na nje Eu rop ske ave ni je pre ma Dra vi bilo je
po treb no smje sti ti: park, ve li ko ot vo re no am -
fi te a tral no so kol sko vjeba li te, te nis igra li -
ta, no go met no igra li te, igra li ta za dje cu,
skli za li te, pro stor za ja ha æe spor to ve i za -
bav no igra li te - Pra ter, a od gra ðe vi na Stro -
ssma ye rov dom s ve li kom dvo ra nom za skup -
ti ne i za ba ve, gim na sti è ke dvo ra ne, pro sto ri -
je za raz na kul tur na dru tva. Unu tar Stro -
ssma ye ro va doma tre ba lo je smje sti ti i re sto -
ran s ka va nom, kao i veæi broj spre mi ta za
dje è je igra è ke, za te nis, za ja ha è ka kola i sl.
Pro stor juno od da na nje Eu rop ske ave ni je
pre ma Vu ko var skoj uli ci bio je re zer vi ran za
...ka za li te, grad sku vi jeæ ni cu, pre pa ran di ju s
vjeba o ni com, re al nu gim na zi ju, en ske za -
vo de s gim na zi jom i vi om dje vo ja è kom ko -
lom, obrtnu ko lu s in ter na tom, trgo va è ku
ko lu, glaz be nu ko lu, pu è ku knjinicu, pro -
sto ri je za pje va è ka dru tva, sli kar sku ko lu,
mu zej i sli è ne usta no ve.26
U iri ju za oc je nu nat je è aj nih ra do va bili su:
gra do na è el nik Vje ko slav Hengl, grad ski za -
stup nik arh. Vla do je Aksma no viæ (ili Vik tor
Axmann), grad ski teh ni è ki sav jet nik ing. Ko -
sat Èu tu ko viæ, sli kar Vla di mir Fi la ko vac i stru è -
n jak za na sa de Ante Ma je ro viæ, upra vi telj Gra -
di nar sko-cvje æar ske ko le u No vom Sadu.
Nat je è aj je bio ra spi san odlu kom po gla var -
stva u ko lo vo zu 1925.,27 a pred vi ðe ni rok za
iz ra du nat je è a ja bio je 10 tje da na.28 Na nak -
nad ni zah tjev nat je ca tel ja iz ruj na 1925. odo -
bre no je da se dio pro met ne osno ve moe
pre da ti u mje ri lu 1:2.880, a ge ne ral na pro -
stor na osno va par ka u mje ri lu 1:1.000.29
Ocjen ji va è ki je sud raz dvo jio oc jen ji van je u
se dam za seb nih ka te go ri ja (sport, za ba va,
novi par ko vi, nova iz grad nja, Stro ssma ye rov
dom...). U est ka te go ri ja prvo je mje sto do -
bio rad Me i ne Sche i be, a u jed noj za poloaj
zgra de Stro ssma ye ro va doma - nat je è aj ni rad
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25 DAO, GPO, knji ga br. 1076. Skup tin ski za pi sni ci iz
1925. go di ne, red. br. 372.
26 DAO, GPO, knji ga br. 1076. Skup tin ski za pi sni ci iz
1925. go di ne, red. br. 372.
27 Po gla var stve na odlu ka br. 4387 od 5. ko lo vo za 1925.
28 Odlu kom Grad skog po gla var stva broj 5924. od go ðen
je rok za pre da ju ra do va do kon ca li sto pa da 1925.
29 Odlu ka Grad skog po gla var stva broj 5298. od 12. ruj na 
1925. bila je od go vor na pi sme ni zah tjev pro jek ta na ta od 2. 
ruj na 1925.
Sl. 11. Albert Esch: Prvonagraðeni rad (ifra Meine
Scheibe) na pozivnom natjeèaju za ureðenje sredita
Osijeka, 1925. U sredinjem parkovnom potezu
smjetene su novoplanirane graðevine buduæeg
centra grada: kazalite, gradska vijeænica, Akademija i
gradsko kupalite.
Fig 11 Albert Esch: First-prize winning entry (code
Meine Scheibe) at the invitation competition for the
regularisation of Osijek centre, 1925. The middle row
of parks is to incorporate the newly planned
buildings of the future town centre: Theatre, Town
Hall, Academy Building and Town Bath.
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Sl. 12. Albert Esch: Perspektivni prikaz prvo na graðenog 
rada za ureðenje sredita Osijeka s bogato
dimenzioniranim i oblikovanim javnim gradskim
povrinama, 1925.
Fig 12 Albert Esch: Perspective of first-prize winning
entry for the centre of Osijek with richly dimensioned 
and designed public areas, 1925
Sl. 13. Prikaz koncerta na otvorenom prostoru ispred 
zgrade kupalita. Natjeèajni rad Alberta Escha za
sredite Osijeka, 1925.
Fig 13 Picture of an open-air concert in front of the
baths. Competition entry by Albert Esch for the
centre of Osijek, 1925.
Sl. 14. Vodeni vrt unutar parka geometrijskih oblika.
Detalj partera s vodom. Natjeèajni rad Alberta Escha
za sredite Osijeka, 1925.
Fig 14 Water garden in a geometrically designed
garden. Detail of the parterre with water.
Competition entry by Albert Esch for the centre of
Osijek, 1925.
Stro ssma yer. Pre ma za pi sni ku na t je è aj ne ko -
mi si je od 26. stu de no ga 1925.,30 sva su tri
rada udo vol ji la pro pi si ma nat je è a ja. Pre ma
ko na è noj odlu ci iri ja prvu je na gra du31 i iz ra -
du re gu la cij skog pla na do bio nat je è aj ni rad
pod i from Me i ne Sche i be pej sanog ar hi tek -
ta Alber ta Escha, a po kva li te ti za njim su sli je -
di li ra do vi pod i from Am Ufer der Drau i na
kra ju rad po i from Stro ssma yer.
Arhi tek tu Eschu pov je re na je daljnja raz ra da
nat je è aj nog rada i iz ra da re gu la cij skog pla na,
uz uv jet da iz ra di sve de tal jne pla no ve za
pot pu nu iz ved bu svih rad nja pred vi ðe nih u
osno vi, kao i za sve osta le, u gra du veæ po sto -
je æe ili no vo o sno va ne na sa de... .
Za raz li ku od dru go po zi cio ni ra nog rada arh.
Kra toc hwi la, koji ci je li za da ni pro stor sre di ta 
Osi je ka pret va ra u su stav pe ri vo ja, unu tar ko -
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30 De tal jni za pi snik o iri ran ju ra do va pot pi sa li su svi
èla no vi iri ja.
31 Pred vi ðe ni na grad ni fond od 90.000 di na ra di je lio se:
50.000 prvo na gra ðe nom radu i po 20.000 di na ra za pre o -
sta la dva rada u obli ku ot kup ni ne. U tu je svrhu odo bren i
kre dit od 100.000 di na ra u grad skom pro ra è u nu (nasl.VI./I. 
red.).
Sl. 15. Posebno izdvojen park u velikom parku,
geometrijskih oblika s dominantnim elementom vode.
Situacijski prikaz vodenog vrta. Natjeèajni rad
Alberta Escha za sredite Osijeka, 1925.
Fig 15 Separate garden within a large garden,
geometrically laid out and dominated by the element
of water. Site plan of the water garden. Competition
entry by Albert Esch for the centre of Osijek, 1925.
Sl. 16. Natjeèajni rad arh. Fritza Kratochwila (ifra
Strossmayer) na pozivnom natjeèaju za ureðenje
sredita Osijeka, 1925.
Fig 16 Competition entry by architect Fritz Kratochwil 
(code Strossmayer) at the invitation competition for
the centre of Osijek, 1925
Sl. 17. Natjeèajni rad Wilhelma Debora (ifra Am Ufer
der Drau) na pozivnom natjeèaju za ureðenje sredita
Osijeka, 1925.
Fig 17 Competition entry by Wilhelm Debor (code AM
UFER DER DRAU) at the invitation competition for the
centre of Osijek, 1925
jih se na la ze nat je è a jem traene jav ne in sti tu -
ci je,32 arh. Esch juno od Uli ce kral ja Alek san -
dra (da na nje Eu rop ske ave ni je) pla ni ra novu
grad sku mreu uli ca i su stav grad skih blo ko -
va s na iz mje ni è no po stav lje nim jav nim zgra -
da ma i par kov nim ili sportskim pov ri na ma.
Sje ver no od na ve de ne grad ske uli ce smje te -
ne su rek re a cij ske i par kov ne pov ri ne sa Stro -
ssma ye ro vim do mom smje te nim uz Dra vu.
Novu grad sku os u smje ru sje ver-jug obi -
ljeava ju no vo pla ni ra na Grad ska vi jeæ ni ca i
Stro ssma ye rov dom kao kraj nje to è ke te osi, a
u smje ru istok-za pad to je veæ na ve de na pro -
duena Uli ca kral ja Alek san dra koja od sre di -
ta Gor nje ga gra da, od Pre ra do vi æe vog trga u
jed nom smje ru vodi do no vo pla ni ra no ga par -
kov nog kom plek sa u obli ku elip se sa zgra dom
Grad skog ku pa li ta na mje stu da na njeg Vi -
jen ca Iva na Me tro vi æa,33 a za tim u po lu lu ku
pre ma Dra vi i dal je pre ma Don jem gra du. Prvo -
na gra ðe nim nat je è aj nim ra dom pred vi ðe no je
struk tu ral no i fun kcio nal no uk lju è i van je Tvrðe
u no vo pla ni ra no grad sko tki vo.
Kao ulaz u Tvrðu pred vi ðen je no vo pla ni ra ni
trg na stao u obli ku pro i ren ja Uli ce kral ja
Alek san dra, na ko jem je pred vi ðe na i lo ka ci ja
ve li ke rob ne kuæe, a sa za pa da iz ve li ko ga
grad skog par ka ulaz u Tvrðu oz na è en je lo ka -
ci jom nove Bi skup ske pa la èe.
ZAK LJU ̂ AK
CON CLU SION
S ob zi rom na po vi je sne i kul tur ne veze te bli zi -
nu Au stri je, ut je caj  ãbeèke ko le mo gu æe je
pra ti ti u na im kra je vi ma i na kon 1918., pa tako i 
u pla ni ran ju gra da Osi je ka u me ðu rat nom raz -
dob lju. Taj se ut je caj od vi jao di re k tno ili po -
sred no: di rek tno pre ko ak tiv nog sud je lo van ja
be è kih ar hi te ka ta ili po sred no pre ko ar hi te ka ta
koji su stu di ra li ili ima li veze s Be è om.34
U na im je kra je vi ma u tre æem de set lje æu XX.
stol je æa, kao i u di je lu Eu ro pe, jo uvi jek
snano pri su tan aka de mi zam, a u pe ri voj noj
kul tu ri tra go vi ro man tiz ma. Odraz su toga i
ur ba ni sti è ka rje en ja s nat je è a ja za novo
grad sko sre di te Osi je ka, na sta la 1925. jo
uvi jek pod ut je ca jem kla si è ne ko le estet ske
gra do grad nje Ca mil la Sit tea i Otta Wa gne ra -
u isto vri je me kada je u dru gom di je lu Eu ro pe
Le Cor bu sier opè in jen po e zi jom brzi ne i stro -
je va, te tvrdi da samo grad  ãkoji ima brzi nu
moe ima ti uspje ha.
Ta nje go va kon sta ta ci ja ne bi se mo gla pri mi -
je ni ti i na Osi jek, jer je upra vo Osi jek u svom
mir nom re zi den ci jal nom i re pre zen ta tiv nom
sre di tu, li ne ar nim su sta vom pe ri vo ja obli ko -
vao je dan od svo jih naj kva li tet ni jih di je lo va.
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 Dravni ar hiv Osi jek
  - GPO, knji ga br. 1076. Skup tin ski
  za pi sni ci iz 1925. go di ne, red. br. 372.
  - GPO, pred met ni spis R.o. 1401. i R.o. 1421.
 Mu zej Sla vo ni je i Ba ran je, Osi jek
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  iz 1925. g. (ne o bra ðe na gra ða).
32 Kon cept nat je è aj nog rada arh. Kra toc hwi la pod sje æa
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33 Pre ra ðe nom osno vom Alber ta Escha iz 1928. (iz ra dio
ing. Ko sat Èu tu ko viæ), na mje stu par ka u obli ku elip se pla -
ni ra se, a po sli je i iz vo di, ve li ko no go met no igra li te. 
34 Ne tre ba za ne ma ri ti èin je ni cu da je veæi broj hrvat skih
ar hi te ka ta ste kao svo je obra zo van je upra vo u Beèu, kao i
poz na ti osje è ki ar hi tekt Vik tor Axmann koji je bio i èlan iri -
ja po ziv nog nat je è a ja za sre di te Osi je ka, na koji su poz va -
ni be è ki ar hi tek ti.
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Saetak
Sum mary
The Regularisation of Osijek Centre in the Work of Albert Esch from 1925
Except for Za greb, Osi jek was one of the few Cro a -
tian towns that in the 1920s re de si gned its cen tre
thro ugh an in ter na tio nal com pe ti tion cal led to re -
gu la ri se the un bu ilt and un de ve lo ped area aro und
the for mer for tress (Tvrða). Se ve ral new pu blic bu il -
dings were plan ned in that area, it was to be a new
ad mi ni stra ti ve and cul tu ral cen tre for the town and
have stre ets con nec ting hi sto ri cal town quar ters.
Most town plans and com pe ti tions were made for
this part of Osi jek, and for de ca des it was sha ped
by the best Osi jek ar chi tects and bu il ders. It is not
wi dely known that se ve ral Vien na ar chi tects also
con tri bu ted to the re de sign of Osi jek cen tre, par ti -
ci pa ting at the in vi ta tion com pe ti tion for re gu la ri -
sing the cen tral part of the town in 1925.
The com pe ti tion was or ga ni sed at a time when
many bu il dings in Eu ro pe were be ing bu ilt on com -
ple tely new prin ci ples of spa tial or ga ni sa tion and
de sign, such as the La Ro che Ho u se in Pa ris (Le Cor -
bu sier - 1923), the Schrö der Ho u se in Utrecht (G.
Riet veld - 1924), the Ba u ha us in Des sau (W. Gro -
pius -1925), the new De Kief ho eck Esta te in Rot ter -
dam (J.J.P. Oud - 1925-29), the new town of Zlin de -
si gned for Bata, etc. The se were the ye ars of the Ba -
u ha us and Sie dlung in which the ear lier ap pro ach
to plan ning, de si gning and bu il ding chan ged. The
in ter na tio nal mo dern style spre ad quickly brin ging
gre at chan ges in Eu ro pe and also in Cro a tia (e.g.
some of the en tries for the in ter na tio nal com pe ti -
tion for the re gu la ri sa tion of Za greb in 1931/32).
Osi jek ar chi tects, ho we ver, did not re spond to the
ti mes and to what was go ing on in the im me dia te
pro xi mity, and the vi si ting ar chi tects from Vien na
(Albert Esch, Fritz Kra toc hwil and Wil helm De bor)
pla yed safe and did not ex pe ri ment, simply tran -
sfer ring the ir Vien ne se ex pe rien ces to new pla ces.
Out stan ding among them was Albert Esch who won 
first pri ze at the in vi ta tion com pe ti tion for de si -
gning the cen tre of Osi jek and for ma king the re gu -
la ri sa tion plan. He was well ac qua in ted with what
was go ing on in the rest of Eu ro pe be ca u se he had
spent se ve ral ye ars tra i ning and stud ying in
England, Fran ce and Bel gium. De spi te his pro fes -
sio nal ex cur sions into ot her re gions, Esch was and
re ma i ned a Vien na landsca pe ar chi tect, a spe cia list 
in de si gning gar dens and par kland for fa mily ho u -
ses and co untry esta tes. 
To date only two plans for la ying out a lar ge part of
a town are known by Esch, wor king in de pen dently
or as part of a team. The se are the plans of the Esch, 
Ko trirtschek and Rücka uf Team for To pè i der Park in
Bel gra de in 1925, for which they won first pri ze at a
com pe ti tion, and the first-pri ze win ning entry for re -
de si gning and landsca ping the cen tral part of Osi -
jek in the same year. Bet we en the two world wars
Esch was known as a new and im por tant gar den ar -
chi tect in Vien na, and he de vo ted his who le life to
landsca ping and to the strug gle to pro vi de su i ta ble
tra i ning for landsca pe ar chi tects.
TI HO MIR JUKI]
SRE^KO PE GAN
Bio gra fi je
Bio grap hies
Dr. sc. TIHOMIR JUKIÆ, dipl. ing. arh. ro ðen je 1954.
go di ne u Osi je ku, gdje je po ha ðao osnov nu i sred -
nju ko lu. Di plo mi rao je 1978. go di ne na Arhi tek -
ton skom fa kul te tu Sve u è i li ta u Za gre bu. Zav rio je 
dva po sli je di plom ska stu di ja: Urba ni zam i pro stor -
no pla ni ran je na Arhi tek ton skom fa kul te tu Sve u è i -
li ta u Za gre bu (1979-81) i Urban Sur vey na me ðu -
na rod nom po sli je di plom skom stu di ju ITC u Ni zo -
zem skoj (1984-85). Dok tor sku di ser ta ci ju obra nio
je 1998. go di ne. Osim pe da go kim, bavi se znan -
stve nim i stru è nim ra dom.
Dr. sc. SRE È KO PE GAN, dipl. ing. arh., iz van red ni je
pro fe sor na Arhi tek ton skom fa kul te tu Sve u è i li ta u
Za gre bu. Vo di telj je ko le gi ja Urba ni zam I, Urba ni sti -
è ko pla ni ran je I-IV, Ko mu nal na teh ni ka gra do va,
Inte gral ni rad, Osno ve ur ba ni sti è kog i gra di -
teljskog za ko no dav stva, te ko le gi ja Urba ni zam i
Ko mu nal na teh ni ka po sli je di plom skog znan stve -
nog stu di ja   ãOblikovanje par kov nih i pri rod nih rek -
re a cij skih ob je ka ta. Znan stve no i straiva è ki rad
usmje rio je na istraivan je te o ri je in du strij skih lo -
ka ci ja i istraiva n ja kvan ti fi ci ra nih po ka za tel ja u ur -
ba ni sti è kom pla ni ran ju. Re a li zi rao je 21 ar hi tek ton -
ski pro jekt jav nih, stam be nih, trgo va è kih i in du strij -
skih zgra da, a stru è ni opus obuh va æa 66 zna è aj ni jih 
pro je ka ta jav nih i vi e stam be nih zgra da, ko la i
tvor ni ca.
TIHOMIR JUKIÆ, Dipl. Eng. Arch., Ph. D., was born in
1954 in Osi jek whe re he at ten ded pri mary and se -
con dary scho ol. In 1978 he gra dua ted from the Fa -
culty of Archi tec tu re Uni ver sity of Za greb. He fi ni -
shed from two post-gra dua te co ur ses, Urba nism
and Area Plan ning at the Fa culty of Archi tec tu re,
Za greb Uni ver sity (1979-81), and Urban Sur vey at
the in ter na tio nal postgra dua te stu dies at I.T.C. in
the Net her lands (1984-85). He won his PhD in 1998.
Be si des te a ching at the Fa culty of Archi tec tu re in
Za greb, he also en ga ges in re se arch.
SRE È KO PE GAN, Dipl. Eng. Arch., Ph. D., is as so cia te
pro fes sor at the Fa culty of Archi tec tu re, Za greb Uni -
ver sity. He is head of the co ur ses Town Plan ning I,
Town Plan ning I-IV, Urban Pu blic Uti li ties, Inte gral
Work, Ba sics of Town Plan ning and Con struc tion
Le gi sla tion, and the co ur ses Town Plan ning and
Pu blic Uti li ties in the post-gra dua te study De si -
gning Parks and Na tu ral Re cre a tion Fa ci li ties. His
re se arch work fo cu ses on the the ory of in du strial
lo ca tions and quan ti fied in di ca tors in town plan -
ning. He has de si gned 21 ar chi tec tu ral pro jects for
pu blic, re si den tial, com mer cial and in du strial bu il -
dings, and his pro fes sio nal work in clu des work on
66 im por tant pro jects of pu blic bu il dings such and
scho ols and fac to ries, and blocks of flats.
